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下がみられる （Harvey, et al. 2006）。




















































































































③反すうおよび省察特性： Rumination Reﬂection 




　実験課題　Levens & Gotlib （2010）を参考に








































出 な い 可 能 性 が あ る。 よ っ て， 本 研 究 で は，















































































































た。ngative-break set試行時を Figure 4，
psitive-break set試行時を Figure 5，全体の結果
を Table 6に示した。negative-break set試行に
ついて，反すう特性とメタ認知能力の主効果は有
意ではなかった( F ( 2, 32 ) = 0.17, n.s.; F ( 1, 32 ) 
= 0.02, n.s. )が，交互作用は有意であった( F (2, 




かった( F ( 2, 32 ) = 0.18, n.s. ; F (2, 32) = 0.02, 
n.s. )が，交互作用は有意であった(F (2, 32 ) = 
2.23, p < .05 )。match試行について，反すう特性
とメタ認知能力の主効果は有意ではなかった( F 
( 2, 32 ) = 2.08, n.s. ; F (2, 32) = 2.23, n.s. )が，交
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Figure 4 negative-break setにおける反応時間


























かった（ F （ 2, 32 ） = 0.18, n.s. ; F （2, 32） = 0.02, 
n.s. ）が，交互作用は有意であった（F （2, 32 ） = 
2.23, p < .05 ）。match試行について，反すう特
性とメタ認知能力の主効果は有意ではなかった
（ F （ 2, 32 ） = 2.08, n.s. ; F （2, 32） = 2.23, n.s. ）
が，交互作用は有意であった（F （2, 32 ） = 4.48, 









た。 そ の 結 果，break-negative set試 行，break-
positive set試行，match試行に，反すう特性とメ
タ認知能力の交互作用が見られた。negative-
Table 2 各試行反応時間の 2要因分散分析 
高群 中群 低群 反すう特性 メタ認知能力 交互作用
break negative メタ認知高群 1.47(.80) 2.50(.60) 2.12(.52) .17 .02 4.50*
メタ認知低群 2.52(.51) 1.83(1.30) 1.85(.82)
positive メタ認知高群 1.91(.87) 1.98(.32) 2.64(.64) .18 .02 2.23*
メタ認知低群 2.65(.52) 2.02(.77) 1.69(.49)
neutral メタ認知高群 1.82(.87) 2.71(1.83) 2.92(1.29) .01 .67 3.70
メタ認知低群 2.78(1.04) 1.97(.74) 1.80(.59)
perseveration negative メタ認知高群 2.37(1.43) 3.18(2.56) 2.05(.90) .74 .44 .69
メタ認知低群 2.63(1.11) 2.09(1.17) 1.97(.78)
positive メタ認知高群 1.58(.57) 1.61(.16) 2.23(1.17) .11 .01 1.35
メタ認知低群 1.90(1.12) 1.93(.55) 1.56(.67)
neutral メタ認知高群 1.86(.69) 1.79(.45) 2.16(.87) .15 .01 1.03
メタ認知低群 2.25(.93) 1.95(.74) 1.70(.46)
match メタ認知高群 1.60(.61) 2.78(.44) 2.03(.40) 2.08 2.23 4.48*
メタ認知低群 2.07(.75) 1.83(.43) 1.64(.35)
no メタ認知高群 1.92(.59) 2.19(.55) 2.02(.68) 1.10 .56 2.16
メタ認知低群 2.13(.85) 2.12(.57) 1.76(.27)
* : p<.05
反すう特性 F値
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63情動n-back課題を用いたネガティブ情動と反すうおよびメタ認知との関連
The reration of the negative emotion with rumination and meta-cognitive by the 
emotional n-back task.
Toshihiro YOSHIMURA*, Hiroyuki IKRDA**, Nanako NAKAMURA**
*Himeji Prefectural Education Center
**Center for Research on Human Development and Clinical Psychology, Hyogo University of Teacher Education
  Since the person with the high rumination tends to hold a negative phenomenon in Working Memory (WM), it is 
assumed that they are vulnerable to the negative emotion.  However when the meta-cognitive ability which is an 
action from the higher level cognitive function is higher than that of executive function which is a regular cognitive 
function, there is a possibility that WM can be renewed without influencing information on the negative emotion in 
WM.  We hypothesized that difference in the updating functions of WM would be changed by influence from the 
rumination and the meta-cognitive ability immediately after the negative emotional value words. The functions of 
updating MW was measured by the emotional n-back task.  Participants were thirty eight college and graduate 
students.  They completed the questionnaires and the task.  The subjects were asked to compare the emotional value 
of word stimulus presented two trials earlier with the current one, and to see if they are in consistent or not.  The 
results indicated that among those who have high tendency to ruminate, there was the difference in the functions of 
updating MW depending on their level of meta-cognitive ability.  These results suggest that influence of the meta-
cognitive ability is stronger than the rumination in updating WM.
